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　赤外顕微鏡は、微小領域の赤外スペクトルを測定するばかりでなく、赤外イメージング測定を行うこと
で分子の面内分布情報を可視化できる装置である。赤外イメージングは、病理切片などを染色することな
く測定できることから、簡便な病理診断への応用が期待できる。しかしながら通常の赤外顕微鏡を用いた
イメージング測定は膨大な時間がかかるという問題がある。これに対して、多素子検出器、高速スキャン
並びに高精度ステージを組み合わせたマルチチャンネル赤外顕微鏡は、通常の赤外顕微鏡に比べ 100倍以
上高速に赤外イメージング測定が可能となる。
　一方、赤外スペクトルを解析することで通常の定性分析に加えタンパク質の 2次構造を推定することが
できる。ここでは各種生体試料をマルチチャンネル赤外顕微鏡で赤外イメージング測定を行い、得られた
結果から分子の面内分布とタンパク質の 2次構造の面内分布を推定し医学分野へ応用の可能性について報
告する。
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　Infrared (IR) microscope can be used not only to simply measure the micro region to obtain IR spectrum, but 
also to perform IR imaging, which enables to visualize the information on distribution of molecules in specified 
measurement area. Since IR imaging of pathological sample can be obtained without dyeing, it is expected to be 
applied to simple and easy pathological diagnosis. However, using previous type of IR microscope, there needs 
enormous amount of time to obtain the data of IR imaging. On the other hand, the current multi-channel IR 
microscope with built in multi-channel detector, rapid scan and high performance stage, can reduce the measurement 
time to be less than 1/100. In addition, it is possible not only to analyze molecular structure but also to estimate the 
secondary structure (SSE) of proton using IR spectra. Here, we will discuss the possibility of applying the results 
obtained by using multi-channel IR microscope and protein SSE imaging to the medical fi eld.
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